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FÆLLESMÆRKER 
FA 13-1986 Anm. 7.maj 1986 Kl. 12,32 FA 30-1986 Anm. 10.sep.1986 Kl.9,32 
CARPI QUALITA 
Carpi Qualita, Via Dallai n. 2/a, 41012 Carpi-
Modena, Italien. 
Prioritet: fra den 14.nov.1985, anm. nr. 26237C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25. 
Retten til at benytte mærket tilkommer virksomhe­
der i strikvarebranchen, der har fremstillingsvirk-
somhed(er) i provinserne Modena og Reggio Emilia 
samt i provinsen Mantua syd for Po-floden (dvs. 
territoriet identificeret som Carpi tekstil distrik­
tet).For mærket benyttelse er fastsat følgende be­
stemmelser: Mærket, der er en kvalitetsdeklaration, 
må kun benyttes af virksomheder, der efter ansøg­
ning er optaget i konsortiet Carpi Qualita, og i 




Dansk Brandværns-Komite, Datavej 48, 3460 
Birkerød. 
Klasse 11, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer danske 
virksomheder, der fremstiller mekanisk fyrede 
halmfyringsanlæg, og som er tilsluttet den frivillige 
kontrolordning for disse anlæg, jfr. Brandteknisk 
Vejledning nr. 22, 2. udg. 1986, bilag 1. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket 
må anvendes på anlæg, der efter en af halmfyrings-
anlægsudvalget foretaget teknisk bedømmelse findes 
at opfylde de krav til produktion og driftskontrol, 
som må stilles ved fremstillingen af mekanisk fyrede 
halmfyringsanlæg eller de komponenter, der indgår i 
disse anlæg, for at sikre en brandmæssig forsvarlig 
udførsel i overensstemmelse med Brandteknisk Vej­
ledning nr. 22:"Halmfyringsanlæg, opstilling, indret­
ning samt drift og vedligeholdelse, 2. udgave 1986, 
kap.9. 
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VAREMÆRKER 
VA 498-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,36 
FINLUX 
OY LOHJA AB, SF-08700 Virkkala, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske display-komponenter, ra­
dioapparater, ijernsynsapparater, pladespillere og 
lydbåndsapparater samt tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil, såsom forstærkere, højttalere. 
VA 3932-1984 Anm. 16.jul.1984 Kl. 12,34 
DIGI 
Teraoka Seiko Co., Ltd., 13-12, Kugahara, 5-cho-
me, Ohta-ku Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: vægte, herunder skålvægte, skrivere (prin­
tere) dertil, vægte, udstyret med skrivere (printere). 
VA 4663-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.9,04 
Vltodcin 
Vitodan Systemer ApS, Frejasvej 1, 3600 Frede­
rikssund. 
Erhverv: handel og konsulentvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 738-1985 Anm. 5.feb.l985 Kl. 12,31 
ESCORT 
Unisys Corporation, a corporatlon of the State 
of Delaware, One Burroughs Place, Detroit, Mi­
chigan 48232, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder datamaskiner, hjælpemidler, 
-indretninger og -apparater til datamaskiner, optag­
ne programmer til datamaskiner, 
klasse 42, herunder tjenesteydelser indenfor databe­
handlingsområdet. 
VA 1389-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl. 12,37 
CAN-
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner optaget på 
bånd, kort eller skiver, software til datamaskiner. 
VA 2891-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl. 12,05 
JOBST 
JOBST INSTITUTE, INC., a coporation of the 
State of Ohio, 653, Miami Street, Toledo, Ohio, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder klædningsstykker til kirurgi­
ske formål med bio-mekanisk tryk, nemlig kirurgi­
ske støtteindretninger, elastiske strømper, elastiske 
armbind og -bånd, elastiske trikoter, bandager med 
pneumatisk tryk, beklædningsgenstande med pneu­
matisk tryk, bandageskinner med pneumatisk tryk, 
maskiner til frembringelse af varierende tryk i klæd­
ningsstykker med pneumatisk tryk, kirurgiske 
klemmer, årepresser og stole til kirurgiske formål. 
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VA 3643-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl. 12,35 
JUCKER 
JUCKER S.p.A., Via Campanini 6, Milano, Ita­
lien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6, 
klasse 9: apparater og instrumenter til kontrol og 
regulering af temperatur, tryk, niveau, strømning og 
vægtfylde til brug i forbindelse med industrielle 
anlæg, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampud­
vikling, køling, tørring og ventilation til brug i 
forbindelse med beboelsesejendomme, erhvervsvirk­
somheder og industrielle anlæg. 
VA 4097-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl. 12,43 
LEYBOLD 
Leybold-Heraeus GmbH, Bonner Strasse 498, 
D-5000 Koln 51, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: vakuumpumper, rotationspumper, pumper 
til drivmiddel, kondensationsvakuumpumper; ad- og 
absorptionspumper, vakuumspærre ventiler (ma-
skindele) vakuumventiler (maskindele), vakuumfit­
tings og vakuumkomponter til brug ved fremstilling 
af et komplet vakuumanlæg; separatorer; filtre (dele 
af maskiner eller motorer); maskinelle apparater til 
lavtemperaturteknikken til brug for mekanisk at 
kunne opnå temperaturer ned til -273 grader; va­
kuumpumper til drift under grov-, fin-, høj- og ultra­
højvakuum; maskinelle apparater til aftapning, im­
prægnering og blanding af materialer under va­
kuum; maskinelle apparater til behandling af metal­
ler i vakuum; elektriske svejseredskaber og -appara­
ter, der ved hjælp af elektronstråle-laserstråle kan 
sammensvejse komponenter uden tilsætningsstoffer; 
maskinelle apparater til fremstilling og behandling 
af metalpulver; apparater til fremstilling af enkry-
staller til anvendelse i integrerede kredsløb, appara­
ter til zonesmeltning til fremstilling af integrerede 
kredskøb; apparater til fremstilling af monoglyceri-
der; apparater til sintring, varmpresning, isoterm­
smedning, støbning, belægning af materialer under 
vakuum, maskinelle læksøgeapparater, vakuum­
pumper til brug ved kernefysik og kerneteknik, 
klasse 9: måle-, regulerings-, styre- og kontrolappa­
rater til vakuumpumper; tæthedsprøvningsappara-
ter, vakuummåleapparater; partialtrykmåleappara­
ter; apparater og redskaber til brug ved analyse af 
træ-, metal- og ståloverflader; apparater til analyse 
af prøver ved hjælp af ioniserende stråler; lagtykkel-
sesmåle- og reguleringsapparater; gasanalyseappa­
rater, elektriske svejseredskaber og -apparater, der 
ved hjælp af elektronstråle-laserstråle kan sammen­
svejse komponenter uden tilsætningsstoffer; optiske 
og elektroniske anlæg til forædling af overflader, 
såsom anti-reflex behandling af linser til f.eks. fo­
toapparatur eller brilleglas, til fremstilling af f.eks. 
compact disk, magnetbånd til båndoptagere, under­
visningsapparater til naturvidenskabelig og teknisk 
undervisning, fysiske apparater og måleinstrumen­
ter til forskning, 
klasse 11: apparater til tørring, frysetørring, afgas-
ning, destillation, varmebehandling, smeltning, for­
støvning eller bedampning af materialer under va­
kuum; ovne til smeltning, rensning, forædling og 
genoparbejdelse af metaller; vakuumovne, bueovne, 
induktionsovne, elektronstråleovne og elektroslag-
geomsmeltningsovne; gasfrembringelses-, gasadskil­
lelses-, gasrensnings- og gasgenvindingsapparater, 
klasse 37: reparation, vedligeholdelse og genopret­
ning af redskaber og apparater til brug inden for 
vakuumteknik og metallurgi, 
klasse 40: behandling af genstande og materialer 
under forhøjet eller sænket temperatur og/eller va­
kuum, 
klasse 41: tilrettelæggelse og afholdelse af semina­
rer inden for vakuumteknik- og metallurgiområdet. 
VA 5709-1985 Anm. ll.okt.1985 Kl.12,31 
FUTURO 
Jung Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, 5801, Mariemont Avenue, Cincinnati, Ohio 
45227, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: elastiske skinner og støtter, nemlig un-
derlivsstøtter, ankelskinner, armslynger, elastik­
bind, albueskinner, brokbandager, knæskinner, ryg­
støtter, ribbenstøtter, støtter til sakroiliakaleddet og 
håndledsskinner, elastikstrømper; rekonvalescent-
og sygeværelsesprodukter, nemlig bækkener, hal­
skraver, halsstrækudstyr, krykker, inkontinensbuk­
ser, ringe til syge, puder og dupper og greb til 
krykker, patienthejse, sikkehedsstativer til toiletter, 
sengegalgesæt, urinaler, gangstøtter; terapeutiske 
varme- og støtteomslag til ankler, knæ, albuer og 
hænder, 
klasse 12: rullestole og puder og nakkestøttestræk 
og fodhvilere til rullestole, 
klasse 25: strømpebukser, sokker og svederemme, 
klasse 28: sportsbeskyttelsestøj, nemlig armbeskyt­
tere, albuebeskyttere, håndbeskyttere, knæbeskytte­
re, skinnebensbeskyttere, sportsstøttebind og skridt­
beskyttere. 
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VA 5883-1985 Anm. 21.okt.1985 Kl.9,08 
ScandinavianExecutiveGfficeServices 
SEOS 
Gertrud M. van Slooten, Edisonsvej 12, 1856 
Frederiksberg C. 
Klasse 35: sekræterservice, 
klasse 36: kontorudlejning, herunder mødelokaleud­
lejning på kortere eller længere sigt, 
klasse 38: forsendelse af post ved telefax eller telex/ 
teletex, 
klasse 42: oversættelser til og fra dansk, firma­
kontaktformidling, især fra udlandet, administra­
tion via EDB, kundeservice såsom afhentning i luft­
havn, hotelværelse-bestilling, flybilletbestilling, 
kontorservice såsom tekstbehandlingsvirksomhed, 
fotokopiering og adressegivende kontoradresse for 
post, telex/teletex, databoks og telefonbesked. 
VA 6156-1985 Anm. l.nov.1985 Kl.13,13 
EXPOUND 
COOPERS ANIMAL HEALTH LIMITED, Berk-
hamsted Hill, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 
2QE, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske diætetiske præpara­
ter, vacciner og sera, 
klasse 31, især veterinære levnedsmidler, ikke-me-
dicinske tilsætningsstoffer til sådanne og ikke-medi-
cinske kosttilskud til næringsmidler til dyr. 
VA 6534-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 10,09 
SICOFI 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken 
TVskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektroniske komponenter (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
VA 6727-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.12,50 
DanLog 
DanLog A/S, Park Alle 370, 2605 Brøndby. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 42: udvikling af system til kontrol, rapporte­
ring og styring af materialeadministration. 
VA 6974-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl. 12,34 
ALUFLEX 
ALUMINIUM PECHINEY, societe anonyme, 23, 
Rue Balzae, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: aluminiumlegeringer til trækning af tyn­
de tråde til brug ved fremstilling af elektriske kabler 
og andre ledningsmaterialer, 
klasse 9, især ledningsmateriale hvis kerne består 
af aluminium. 
VA 6975-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl. 12,35 
REFEMA 
AIMANTS UGIMAG, societe anonyme, F-38830 
Saint Pierre D'Allevard, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: magneter, permanentmagneter fremstillet 
af kobolt kombineret med sjældne jordarter, især til 
brug ved fremstilling af måleinstrumenter, af elek­
tromotorer og af ure. 
VA 7108-1985 Anm. 13.dec.1985 Kl.13,11 
AMIGO 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: dentale apparater i form af ortodontiske 
måleindretninger. 
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VA 7111-1985 Anm. 13.dec.1985 Kl.13,14 
TEMP-O-GLOSS 
Sikkens B,V., Rijksstraatweg 31, Sassenheim, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig tilsætninger til påstrygning- og belædnings-
midler i form af fortyndere, hærdere og glansforøgen-
de midler. 
VA 7174-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.13,02 
PARAMOUNT 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: veterinære apparater til in-vitro-diagno-
sticering af indholdet af legemsvæsker. 
VA 7191-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.14,00 
MARIE TUDOR 
International Bedding Corporation (IBECO) 
N.V., Heistraat 135, B-2700 Sint-Niklaas, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 20: sengetøj (dog ikke sengelinned). 
VA 7203-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl. 10,43 
w 
Wexim Marketing ApS, Meterbuen 6-8, 2740 
Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske artikler, nemlig stikdåser, stik­
propper, mellemled (elektrisk forgreningsmateriel), 
klemrækker, sikringer og tænd- og slukure, 
klasse 11, herunder indretninger og monteringsdele 
(ikke indeholdt i andre klasser) til fastgørelse og 
ophængning af lamper og andre belysningsartikler, 
dele til lamper, såsom kupler og skærme. 
VA 434-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,34 
PANACHE STUDIO 
Hallmark Cards Incorporated, a Corporation of 
the State of Missouri, P.O. Box 126, Kansas City, 
Missouri 64141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: albummer, herunder babyalbummer, fo­
toalbummer, babysitterhåndbøger, vækstdiagram­
mer, bryllupsalbummer, årsdagsalbummer, eksa-
mensalbummer, gæstealbummer og -bøger, lykønsk-
ningskortordnere, opskriftholdere, opskriftalbum­
mer, opskriftkort, autografbøger, bøger til notering 
af fødselsdage og særlige lejligheder; gaveindpak­
ningspapir, herunder gavepapir i ark og gavepapir i 
ruller; lykønskningskort, herunder lejlighedskort, 
miniaturekort, kort med personlige hilsener, lyk­
ønskningskort i form af puslespil, små lykønsknings-
bøger; bøger om selskabslege og -spil, herunder re­
gelbøger og pointkort eller pointblokke til lege og 
spil, paptallerkener og papkrus; plakater. 
VA 447-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.13,26 
RONOTEC 
F. Hofmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter i form af vitaminer og 
finkemikalier til anvendelse som antioxidanter i 
kunststoffer, i gummiprodukter, i olier og i fotoindu­
strien, som reduktionsmidler til behandling af kedel­
vand, i kemiske reaktioner og i fotoindustrien, til 
anvendelse som kompleksdannere i rensningsindu-
strien og i agrokemien samt som næringsstoffer i 
fermentation. 
VA 636-1986 Anm. 30.jan.1986 Kl.9,37 
Dansk Investering A/S (AB-
Holdingaktieselskabet af 
10/8-1961) 
AB-Holdingaktieselskabet af 10/8-1961, Stau­
nings Plads 1-3, 1643 København V. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
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VA 854-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 12,32 VA 1280-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl. 11,35 
0 ESSELTE DYMO 
Esselte Dymo A/S, Ndr. Fasanvej 117, 2000 
København F. 
Klasse 9, 14, 16, 18, 20, 35. 
VA 943-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,47 
JOBU 
JOBU A/S, Postboks 57, N-1441 Drøbak, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6-9, 12, 22. 
VA 991-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,19 
AIRFONE 
Airfone, Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, 2809, Butterfield Road, Oak Brook, Illi­
nois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 38. 
HeiiryCottons 
FRATELLI ZANELLA S.p.A., Via Capovilla 23/ 
25, Caldogno (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25. 
VA 1664-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,34 
CARNAVAL DO RIO 
Jacobs Suchard Ltd., Seefeldquai 17, CH-8008 
Ziirlch, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt, kaffeerstatning, eks­
trakt til kaffeerstatning, alt hidrørende fra Brasili­
en. 
VA 1829-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl. 13,48 
flbu|p( 
Finpeco S.r.l., Via San Paolo 13, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft, Sankt Annæ 
Plads 11, 1250 København K. 
Klasse 25. 
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VA 1930-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl. 12,43 
CAVALINO 
Steen Holtermann, Lyngbyvej 317, 2820 Gentof­
te. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: joggingtøj. 
VA 2607-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.13,34 
CALCIPEN 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: antibiotika til human og veterinær brug. 
VA 2173-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl. 13,06 VA 2725-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,31 
LS Bedding, Oostgistelhof 11, Brugge, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.okt.l985, anm. nr. 54394, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20: senge, madrasser, sengelamelbunde. 
VA 2438-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.14,05 
y 
Jørgen Willy Nielsen, Granhytterne 6, 2670 Gre­
ve Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, kort 
eller plade, 
klasse 42: udvikling af software. 
Kidde Recreation Products, Inc. Tommy Ar-
mour Golf Company Division, 8350, North Le-
high Avenue, Morton Grove, Illinois 60053, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 28: golfkøller, golfsække og golfbolde. 
VA 2961-1986 Anm. 9.maj 1986 Kl.12,30 
ST MICHAEL 
Marks and Spencer p.l.c., Michael House, Baker 
Street, London W1A 1DN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: aluminiumsfolie, ikke til brug for malere 
og dekoratører; metalfolier til brug for madlavning, 
klasse 11: elpærer, installationer og apparater til 
belysning; lampeskærme; ovne; elektriske madlav-
ningsapparater til udendørs brug eller til camping, 
havegrillapparater samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 16: plasticposer til brug som emballage og 
indpakning, herunder til brug i skraldespande, fry­
seposer og -etiketter; plasticfolie til indpakning; hyl­
debeklædning af papir, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
film; folier med selvklæbende bagside til beklædning 
af hylder, 
klasse 21: små husholdningsredskaber og -beholdere 
(ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); 
glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i 
andre klasser); gummihandsker til husholdnings­
brug; ikke-elektriske køkkenredskaber, herunder 
kasseroller, stegepander, gryder, fade, hakkebrætter, 
serveringsbakker, viskestykkeholdere og tallerken­
rækker; holdere til desinfektionsmidler og deodoran­
ter, alle de nævnte varer til toiletter. 
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VA 3071-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl.13,10 
CORLIGHT 
Schiitz-Werke GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 
25, 5418 Selters, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: lette byggematerialer i form af flerlagsma-
teriale af metal som halvfabrikata, 
klasse 16: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af papir som halvfabrikata, 
klasse 17: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af kunststof som halvfabrikata samt fiber-
materialer og spundne fibervæv af kul som halvfa­
brikata, 
klasse 19: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af træ som halvfabrikata, 
klasse 21: fibermaterialer og spundne fibervæv af 
glasfiber som halvfabrikata (ikke til isolering og 
tekstilformål). 
VA 3524-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl.13,14 
GIRASIEVE 
COMBUSTION ENGINEERING EUROPE sari, 
10, Avenue de Concyr, 45071, ORLEANS CEDEX 
02, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7, herunder roterende maskinelle filtrerings-
tromler eller maskinelle filtreringssigter, cylindri­
ske maskinelle roterende riste med noter og maski­
ner til filtrering af vand og forurenede væsker og til 
udskillelse af faste stoffer i suspension, 
klasse 40, herunder behandling af affaldsprodukter 
eller spildevand ved filtrering, sigtning og udskillel­
se af faste stoffer i suspension i ubehandlet vand, 
vand-indløb, samt vand og væsker fra processer fra 
alle former for industri, affaldsvand fra byer og 
industrier (landbrugsfødevare-produktion, kemisk 
produktion, papirfabrikker og papirmøller samt 
tekstil-produktion, farmaceutisk produktion og gar­
verier), frafiltrering og fortykning af affaldsproduk­
ter, genvinding af genbrugelige affaldsprodukter. 
VA 3836-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,18 
ALFREDO 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: konfekturevarer, herunder lakrids og 
lakridsvarer (ikke medicinske) og vingummi. 
VA 3888-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl.10,15 
KOFFEX 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: pharmaceutiske præparater. 
VA 3935-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.10,03 
SPRAY CLEANER 
Danish Air-clean v/Jørgen Højmark Jensen, 
Hovgårdsvej 3, Såby, 8752 Østbirk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11: luftrenseapparater i form af kabinetter 
bl.a. indeholdende luftrensende filtre. 
VA 3963-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.12,20 
P.E.T. HOUSE 
Poul Erik Thomsen, Gøttrupvej 31,9220 Aalborg 
0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder færdigretter, (hvis hovedbe­
standdel ikke er brød), 
klasse 30, herunder færdigretter hovedsagelig be­
stående af brød, 
klasse 42, herunder restaurations- og cafeteriavirk­
somhed. (Registreringen omfatter ikke mælk). 
VA 4238-1986 Anm. 1.jul.1986 Kl.9,22 
Gripex Værktøj ApS, Vornæsvej 53, 5700 Svend­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8: selvlåsende spændetænger og andet hånd­
drevet håndværktøj. 
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VA 4408-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,55 VA 4551-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl.12,25 
TOURNAMENT N01 
Dominion Sport Industri ApS, Bakkegaardsvej 
209, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: badmintonbolde. 
VA 4409-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,56 
D3F PRACTICE 
* 
Dominion Sport Industri ApS, Bakkegaardsvej 
209, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: badmintonbolde. 
VA 4410-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,57 
OFFICIAL 
Dominion Sport Indusri ApS, Bakkegaardsvej 
209, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: badmintonbolde. 
Quad-Wall Pak 
Weyerhaeuser Company, a Corporation of the 
State of Washington, Tacoma, Washington 
98477, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16, herunder bølgefiberpap til fremstilling af 
bølgefiberpap-kartoner. 
VA 4552-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl.12,26 
Bi-Wall Pak 
Weyerhaeuser Company, a Corporation of the 
State of Washington, Tacoma, Washington 
98477, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16, herunder bølgefiberpap til fremstilling af 
bølgefiberpap-kartoner. 
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VA 4553-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl.12,35 
Geltter Tn totten touts 
H&liggy Hatlblez^t 
Tunt usuliine gere hBrmcnlonmi jtr [ 
Tiirkmen Import-Export GmbH, Prinzenallee 
25-28, D-1000 Berlin 65, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: the. 
VA 4618-1986 Anm. 16.jul.1986 Kl.12,55 
WORLD TOUR 
MICHELIN & CIE (Compagnie Generale des 
Etablissements MICHELIN), 4, Rue du Terrail, 
Clermont-Ferrand, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1986, anm. nr. 4756, 
Frankrig, for så vidt angår dæk og slanger til hjul til 
køretøjer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især dæk og slanger til hjul til køretøjer. 
VA 4619-1985 Anm. 21.aug.1985 Kl.12,35 
MY LITTLE PONY 
Hasbro, Inc., a corporation of the State of Rhode 
Island, 1027, Newport Avenue, Pawtucket, Rho­
de Island 02862, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: publikationer, tegneserier, bøger, 
klasse 28: spil og legetøj. 
VA 4590-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,25 
HiPOTVX 
Kolon Industries Incorporated, 45, Mugyo-dong, 
Jung-gu, Seoul, Korea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 24, herunder vævede og ikke-vævede stoffer, 
strikkede stoffer, overfladebehandlede stoffer og la­
minerede stoffer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25, herunder jakker, parkacoats, skibeklæd­
ning, regnfrakker, sportsbluser, skjorter, sokker, 
hatte, jumpsuits, jakkesæt, badetøj. 
VA 4612-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl. 13,54 
ZARDEX 
Sandoz AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: svampe- og ukrudtsdræbende midler og 
midler til udryddelse af skadedyr, herunder agroke­
miske fungicider. 
VA 4711-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,56 
Madness A/S, Postboks 410, 1501 Moss, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 5452-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.12,52 
NOVAQUICK 
BASF Lacke + Farben Aktiengesellschaft, Max-
Winkelmann-Strasse 80, 4400 Miinster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: trykfarver. 
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VA 5464-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.10,01 
ZETA-TABS 
Gosta Schwarck, Dalgas Boulevard 48, 2000 
København F. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: præparater med slankende virkning til 
human brug. 
VA 5751-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl.13,00 
VA 5556-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl.9,02 
MAX-MATIC 
Farmer Tronic Industries A/S, Hjortsvangen 50, 
7323 Give. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektroniske måleinstrumenter til bestem­
melse af vandindhold og temperatur i korn og frø. 
VA 5734-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl.11,55 
Poul Eriksen, Skolegade 5, 8000 Århus C. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Klasse 36: finansiel virksomhed, formidling af køb 
og salg af ejendomme, 
klasse 42: formidling af køb og salg af erhvervsvirk­
somheder. 
VA 5748-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl. 12,52 
CITRADEN 
UNI-DAN A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved produktion 
af tandpasta, 
klasse 3: tandpasta. 
STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford, Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5752-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl.13,01 
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STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford. Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5753-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl.13,02 
i 
STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford. Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5754-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl.13,03 
STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford. Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5755-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl. 13,04 
STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford. Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5756-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl. 13,05 
STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford, Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5757-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl. 13,06 
STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford. Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5758-1986 Anm. 5.sep.l986 Kl.13,07 
STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford. Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5838-1986 Anm. 10.sep.1986 Kl. 13,04 
Beach Graduates Limited, 65, Park Street, Lu-
ton LUI 3JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, 28. 
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VA 5840-1986 Anm. 10.sep.1986 Kl.13,15 
ANNA 
Mejeriselskabet Danske Landmænd A/S, St. 
Kongensgade 68, 1264 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost og mejeriprodukter. 
VA 5842-1986 Anm. 10.sep.1986 Kl. 13,46 
AQUALAND 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd., 1-1,2-chome, Nishi-Shin-
juku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 14, herunder ure og andre kronometriske 
instrumenter samt dele deraf og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 5854-1986 Anm. ll.sep.1986 Kl. 12,23 
AQUAZYME 
Suomen Sokeri Oy, P.O. Box 46, Esbo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer til fo­
der. 
VA 5855-1986 Anm. ll.sep.1986 Kl. 12,24 
FURZYME 
Suomen Sokeri Oy, P.O. Box 46, Esbo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer til fo­
der. 
VA 5865-1986 Anm. ll.sep.1986 Kl.13,16 
FLUXACUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 5870-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.9,15 
(BEE IlT 
BEE IN ApS, Sølvgade 7, 1307 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: skotøj. 





Villosa-Werk Gebr. Becker, Schillerstrasse 20-
22, 5800 Hagen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jul.1986, anm. nr. V 19 898/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: salmiaklakridsbonbons. 
Klasse 5: veterinærmedicinske produkter. 
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VA 5883-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.12,51 
MackFmn 
KALLENMÅKI OSAKEYHTIO, SF-63530 Lånsi-
kylå, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20. 
VA 5927-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.13,14 
NORDLAMEX Safety Glass Oy, SF-23801 Laitila, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især tagluger til køretøjer. 
VA 5982-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.10,18 
Sø-Finans A/S, Vodroffsvej 32, Postboks 361, 
1504 København V. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Klasse 12, 16, 22, 35, 36. 
VA 5995-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.12,47 
DRAGEBORGEN 
BRIO AB, 283 00 Osby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28. 
VA 6016-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl. 11,02 
YVESPONROY 
Yves Ponroy, 29, Rue de Noisy, 78870 Bailly, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Lube ApS, Karl Peter Andersen, Ved­
dum Hovedgade 32, 9560 Hadsund. 
Klasse 5. 
VA 6218-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl.12,01 
INTERBOND 
INTERNATIONAL PAINT public limited com-
pany, 18, Hanover Square, London W1A 1AD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 19: ikke-metalliske bygnings- og konstruk­
tionsmaterialer; bygninger, bygningsdele (ikke af 
metal), natursten og kunststen, cement, kalk, mør­
tel, hvidtekalk, gips og grus; ikke-metalliske vejbyg­
ningsmaterialer; asfalt; beg og bitumen. 
VA 6219-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl.12,02 
INTERSCREED 
INTERNATIONAL PAINT public limited com-
pany, 18, Hanover Square, London W1A 1AD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 19: ikke-metalliske bygnings- og konstruk­
tionsmaterialer; bygninger, bygningsdele (ikke af 
metal), natursten og kunststen, cement, kalk, mør­
tel, hvidtekalk, gips og grus; ikke-metalliske vejbyg­
ningsmaterialer; asfalt; beg og bitumen. 
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VA 6236-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl. 10,03 
DECISOR 
Decisor af 1986 A/S, Tornerosevej 127, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 41; uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 6251-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl. 13,05 
NUTRAFLOW 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: opløsninger til rengøring, skylning, opbe­
varing og desinfektion af kontaktlinser. 
VA 6289-1986 Anm. 30.sep.1986 Kl.13,02 
VA 6259-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.13,27 
Danish Food Center A/S 
Danish Food Center A/S, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 16, 29-35, 39, 40, 42. 
VA 6283-1986 Anm. 30.sep.1986 Kl.10,21 
McPAPER 
STEFFEN HJORT AGENTURER ApS, Fyllasvej 
3, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 28, 35, 36, 38, 42. 
Profa 
Murværn 
m m  
m m  
• • 
A/S PROFA, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2. 
VA 6299-1986 Anm. 30.sep.1986 Kl.13,43 
SINE 
Sine Pumps N.V., 6, J.B. Gorsiraweg, Curacao, 
De hollandske Antiller. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder pumper, nemlig kemikaliepum­
per og levnedsmiddelpumper (maskindele), samt 
dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 6330-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.13,45 
FlexFinans A/S, Fortevej 16, Stensballe, 8700 
Horsens. 
Erhverv: rådgivnings- og finansiel virksomhed. 
Klasse 35, 36, 41, 42. 
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VA 6337-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.14,00 




VA 6339-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl. 10,00 
SABOTAGE 
Firmaet N.B. CASU AL, Tordenskjoldsgade 23 A, 
8200 Århus N. 
Erhverv: engrosshandel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 6350-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl.11,10 
Tool-Matic A/S, Vedskøllevej 3, 4681 Herfølge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: malerulle for gør-det-selv folk. 
VA 6355-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl.12,33 
Marathon Spontex 
Spontex, societe anonyme, 24, Rue des Jeuneurs 
75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21: kunstige svampe og natursvampe, svam­
pe med en slibende side. 
VA 6363-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl. 13,38 
A/S Difa, Fabriksparken 19-21 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 6404-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 13,40 
DEPCOM 
FLÅKT AKTIEBOLAG, Sickla Alle 13, NACKA, 
Box 81001, 104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.apr.l986, anm. nr. 2697/86, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: anlæg og installationer til pneumatisk 
transport, 
klasse 11: apparater og maskinelle installationer til 
forbrænding af kulpulver. 
VA 6417-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl.10,06 
Ørkonomi 
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VA 6422-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl.12,41 
Ældre Sagen 
Plan Design A/S, Gammeltorv 8, 1457 Køben­
havn K, 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 36, 37, 41, 42. 
VA 6429-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl. 13,31 
KDW 
Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-chome, Naka-Mago-
me, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved fotografe­
ring, duplikering, kopiering og trykning, 
klasse 7: trykkerimaskiner af enhver slags, dele 
heraf, 
klasse 9: elektrostatiske, termiske og fotografiske 
kopieringsmaskiner; fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter, herunder sce­
niske filmforevisningsapparater og forstørrelsesap-
parater; microfilmudstyr, herunder microfilmkame-
raer, -læsere, -læsere/printere, -duplikatorer, -printe­
re, -fremkaldeapparater, -forstørrelsesapparater; ap­
parater til optagelse og gengivelse af lyd; databe-
handlingsudstyr og hjælpeudstyr, herunder mini­
computere, datainput- og -outputterminaler; tele­
faxapparater og -udstyr; tekstbehandlingsanlæg og 
printere; gas- og vandmålere; halvledere; telefonap­
parater og telefoncentralanlæg; dele og tilbehør til 
samtlige forannævnte varer, 
klasse 16: lys-, varme- og trykfølsomme reprografi-
ske materialer såsom diazofølsomt papir (plader, 
film, folie), elektrostatisk lystrykpapir (plader, film, 
folie), offsetmasterpapir (plader, film, folie), xerogra­
fisk papir, duplikatorer af enhver art, dele deraf, 
farvebåndskassetter til printere, termisk papir. 
VA 6468-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl. 13,32 
SERVICE 80 TEKREN 
KHM Service 80 A/S, Fabriksparken 38, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: rengøringsvirksomhed. 
Klasse 37, 39, 40, 42. 
VA 6538-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl. 13,43 
SKY COMMANDERS 
Kenner Parker Toys Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 50, Dunham Road, Beverly, 
Massachusetts 01915, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28, herunder særlig legetøjsfigurer og -duk­
ker samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil; legetøjsbefordringsmidler samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; 
legetøjssæt og -spil; modellermasse; brætspil. 
VA 6540-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl. 12,10 
JØRGEN LUND FREDERIKSEN 
TØMRER- A 1HIOKERFORRETNINC 
Vcrlutadt Ambolcan 21 Kolding. Tlf.  S4 2SS4 
Jørgen Lund Frederiksen, Ambolten 21, 6000 
Kolding. 
Erhverv: tømrer- og snedkervirksomhed. 
Klasse 19, 37. 
VA 6542-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl. 12,13 
EUROCITY 
Danske Statsbaner, Sølvgade 40, 1349 Køben­
havn K. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
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VA 6567-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.13,31 
ALTO 
Sandoz AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: svampe- og ukrudtsdræbende midler, præ­
parater til udryddelse af skadedyr og insekter. 
VA 6869-1986 Anm. 21.okt.1986 Kl.13,02 
GUSTAV JR. BURGER 
GUSTAV JR. INTERNATIONAL B.V., Caiand-
straat 61, NL-3316 EA Dordrecht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: hamburgers, osteburgers, fiskeburgers, 
kyllingeburgers, shoarmaburgers, pizzaer, stewbur-
gers, doughnuts, pies, færdige retter. 
VA 6952-1986 Anm. 24.okt.1986 Kl.10,51 




VA 6955-1986 Anm. 24.okt.1986 Kl.12,26 
SICOCER 
BASF Lacke + Farben Aktiengeseiischaft, Max-
Winkelmann-Strasse 80, 4400 Miinster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: pigmenter og pigmentpræparater. 
VA 7003-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl. 12,39 
SANTOLINK 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, 800, N. Lindberg Boulevard, St. 
Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: syntetisk harpiks. 
VA 7006-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.12,51 
DOUBLE LIFTING PHAS 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy Allier, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til medicinsk brug, nærings­
midler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, mate­
riale til tandplombering og til tandaftryk, desinfek­
tionsmidler. 
VA 7011-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.9,31 
Ramses 
Data 2000 Konsulent-Service København A/S, 
Køgevej 107, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
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VA 7014-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.11,50 VA 7024-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.13,23 
Uidea 
Video-Tee A/S, Vestergade 145, 5700 Svendborg. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 7015-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.12,50 
MELINITE 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand til industriel brug i 
form af pulver, væsker, masse, granalier, emulsioner 
og dispersioner. 
VA 7019-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.13,11 
PREDATOR 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
zydent 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 7029-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.13,28 
SURGITEK 
Medical Engineering Corporation, a corpora­
tion of the State of Delaware, 3037, Mount Plea-
sant, Racine, Wisconsin, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder kirurgiske indretninger og ind­
retninger til kirurgisk implantering. 
VA 7053-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl.12,25 
SHULTON'S DEAUVILLE 
Shulton Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: toiletartikler til mænd, herunder after-
shavelotion, cologne, balsam, hudlotion, ansigtscre-
me, talkumpudder, deodoranter og præparater mod 
transpiration til personlig brug, toiletsæbe, hårpleje­
midler, hårshampoo, barbercreme og barberlotion til 
brug før elektrisk barbering. 
Klasse 11, især belysningslegemer, herunder elek­
triske projektører. 
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VA 7068-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl.9,30 
Williams Reklame v/Finn Williams, Klostermo­
sevej 140, 3000 Helsingør. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 25. 
VA 8163-1986 Anm. ll.dec.1986 Kl.13,46 
LONZACURE 
Lonza A.G., Gampel (Wallis) og Munchensteiner-
strasse 38, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder aromatiske eller cycloaliphati-
ske diaminer som kædeforlænger eller hærder til 
polyurethan, polyurinstofforbindelser og til epoxy­
harpiks. 
VA 141-1987 Anm. 12.jan.1987 Kl.13,10 
VA 7070-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl.9,32 
P.F. VÆRKTØJ HERNING APS, Hedelandsvej 
6, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 37. 
VA 7333-1986 Anm. 7.nov.l986 Kl.13,50 
MOSA -3 - DIM 
Koninklijke Mosa B.V., Meerssenerweg 358, 6224 
AL Maastricht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.jul.1986, anm. nr. 685594, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 19: fliser, kakler og teglsten (intet af foran­
stående af metal). 
ALLIED AIRFREIGHT CORPORATION, a Cor­
poration of the State of Delaware, 25th, Avenue 
and Roosevelt Road, Broadview, Illinois 60153, 
USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 39, især emballering, transport og opbeva­
ring af varer. 
VA 260-1987 Anm. 19.jan.1987 Kl.12,41 
4 
VA 7354-1986 Anm. 10.nov.1986 Kl.13,10 
STAMINA 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler). 
Gebr. Picard Lederwarenfabriken GmbH & Co. 
KG, Friedensstrasse 22, 6053 Obertshausen 2, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
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Klasse 18: sadelmagervarer af læder, plastic eller 
stof, nemlig damehåndtasker, skuldertasker, visitta­
sker, herretasker, børnetasker, attachemapper, rej­
setasker, indkøbstasker, autotasker, flyvetasker, 
mapper, nemlig dokumentmapper, små lædervarer, 
nemlig punge, pengeseddeltasker, tegnebøger, ved­
hæng, legitimationshylstre. 
VA 2372-1987 Anm. 13.apr.1987 Kl.13,24 
é 
Aktiebolaget Ekoflock, Box 293, 574 01 Vetlan-
da, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1. 
VA 2639-1987 Anm. 27.apr.1987 Kl.11,41 
SOREX 
Peter Lund, Fulbyvej 2, 4180 Sorø. 
Erhverv: reklamevirsomhed. 
Klasse 16, 35. 
Omtryk til Reg. Tid. 37A/87 pag. 523 
VA 7121-1985 Anm. 16.dec.1985 Kl.10,17 
P - FINANS 
TT 
Ejendomsmæglerfirmaet Jens Nielsen, Åboule­
varden 18, 8000 Århus C. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36. 
Omtryk til Reg. Tid. 43A/87 pag. 640 
VA 2402-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13,24 
FLUPPYS 
The Walt Disney Company, a Corporation of the 
State of California, 500, South Buena Vista 
Street, Burbank, Californien 91521, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 14, 16, 24, 25. 
VA 3708-1987 Anm. 4.jun.l987 Kl.9,00 
Firmaeet SKOVBON FASHION v/John Aage We­
ster, Grimhøj vej 4, 8220 Brabrand. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25. 
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